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أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الاستماع لدى طالبات الصف 
التاسع الأساسي في الأردن
الملخص: 
هدف��ت �لدر��س��ة �لتعرف �إلى �أث��ر توظيف �لق�س ��ص �لرقمية في تنمي��ة مهار�ت �لا�ستماع ل��دى طالبات 
�ل�س��ف �لتا�س��ع �لاأ�سا�سي في �لاأردن، ولتحقيق �أه��د�ف �لدر��سة �تبعت �لباحثة �لمنه��ج �لتجريبي، وتم �ختيار 
�لعينة بطريقة ع�سو�ئية، وقد تكونت عينة �لدر��سة من (46) طالبة من طالبات مدر�سة خولة بنت �لاأزور، 
وتم تق�سيمه��ا �إلى مجموعت��ن �إحد�هم��ا تجريبي��ة مكون��ة م��ن (23) طالب��ًة، و�لاأخ��رى �سابط��ة مكونة من 
(23) طالب��ًة. تمثل��ت �أد�ة �لدر��سة في �ختبار مه��ار�ت �لا�ستماع، وبعد �لتاأكد من �س��دق �لاأد�ة وثباتها، طبق 
�لاختبار �لقبلي على مجموعتي �لدر��سة �لتجريبية و�ل�سابطة؛ للتاأكد من تكافوؤ �لمجموعتن، وبعد �لانتهاء 
م��ن تطبيق �لق�س ��ص �لرقمية، ُطّبق �لاختب��ار �لبعدي عل��ى �لمجموعتن �لتجريبي��ة و�ل�سابطة، ثم عولجت 
بيانات �لدر��سة �إح�سائيًا. وقد �أظهرت �لنتائج وجود فرق ذي دلالة �إح�سائية عند م�ستوى (50.0 = α) بن 
�لمجموعتن ل�سالح طالبات �لمجموعة �لتجريبية، �للاتي در�سن با�ستخد�م �لق�س�ص �لرقمية.
�لكلمات �لمفتاحية: �لق�س�ص �لرقمية، مهار�ت �لا�ستماع.
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The Effectiveness of Using Digital Stories  in Developing 
Listening Skills among Ninth Grade Female Students  in 
Jordan
Abstract: 
This study aimed to identify the impact of using digital stories in developing 
listening skills for ninth grade female students in Jordan. To achieve the study 
objectives‚ the researcher used the experimental method where the sample 
was chosen in an indiscriminate way, and consisted of (64) students selected 
from Khawla Bint Alazwr Girls school. They were divided into two groups: 
the experimental group which consisted of (32) students, and the control 
group which consisted of (32) students. A test of listening skills was the data 
collection tool. The tool was checked for its validity and reliability. A pretest 
was administered to the two groups (both experimental and controlled) 
to insure their homogeneity. After using the digital stories‚ a posttest was 
applied to the two groups.  Then the  data was treated statistically. Results of 
the study showed significant differences at (α= 0.05) in favor of those students 
who were taught using digital stories.
Keywords: digital stories, listening skills.
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المقدمة: 
ي�سه��د �لع�س��ر �لحالي تغير�ت �سريعة ومتلاحق��ة في �لو�قع �لتعليمي؛ �لاأمر �ل��ذي فر�ص تطور�ت هائلة 
في �لمعلوم��ات في مج��الات �لمعرف��ة و�لعلوم، وقد كان مجال �لتربي��ة و�لتعليم �أحد هذه �لمج��الات �لمتاأثرة بهذ� 
�لتط��ور. ولق��د فر ��ص هذ� �لتغ��ير مو�كبة �لم�ستج��د�ت �لحديثة بم��ا فيها و�سائ��ل �لتقنية �لحديث��ة كالتعليم 
�لاإلك��تروني؛ �لاأم��ر �ل��ذي جعل��ه م��ن �لق�ساي��ا �لاأ�سا�سية �لت��ي �سغلت وم��ا ز�لت ت�سغ��ل �لتربوي��ن، وبخا�سة 
�لمهتم��ن بمجالات �لتعلم و�لتعليم. وينطبق ه��ذ� على مو�د �لدر��سة وعلومها �لمختلفة، و�للغة �لعربية �إحدى 
 ه��ذه �لعل��وم، �لتي ينبغي �لعناي��ة بها، و�إيلائها �أهمي��ة،  بو�سفها و�سيلة لاكت�ساب �لمع��ارف و�لخبر�ت �لمختلفة 
(�لب�سي�ص، 1102، 8). 
و�لا�ستماع  �إحدى مهار�ت �للغة، فهو عملية هادفة وو�عية يقوم على ��ستقبال �لمعلومات عبر �لاأذن، ثم تحليل 
معانيه��ا؛ بهدف تحديد �لفكرة مما يقوله �لاآخرون. كما �أنه من �أكثر مهار�ت �للغة �سيوعًا و��ستخد�مًا، ويظهر 
ه��ذ� م��ن خلال �لممار�سة �ليومي��ة. ويعّد ن�ساطًا ذهنيًا يمّك��ن �لطلبة من �لانتباه و�لتركي��ز، ومتابعة �لاأحد�ث 
ب�س��كل م�ستم��ر، �أو فهم �لاأفكار و�لمعاني �لمت�سمنة لتلك �لن�سو�ص �لم�سموعة، �س��و�ء �أكان ذلك د�خل �لمدر�سة �أم 
خارجها (ع�سر، 5002). فالا�ستماع �لاإيجابي له �أثر �إيجابي في تعلم باقي �لمهار�ت �للغوية وتعليمها بطريقة 
مق�س��ودة �أم غ��ير مق�سودة. ويع��ّرف �لا�ستماع باأنه �لقدرة عل��ى �لانتباه، وح�سن �لاإ�سغ��اء، و�لاإحاطة �لتامة 
بم��ا ي�سمع (عا�س��ور و�لحو�مدة، 7002). و�لا�ستماع عملية تقوم على تحوي��ل �للغة �إلى معنى وظيفي في دماغ 
�لم�ستم��ع، لذ� ف��اإن �لا�ستماع عملية �أكثر �إيجابية م��ن �ل�سماع (عا�سور ومق��د�دي، 5002). وخلا�سة �لقول �إن 
عملي��ة �لا�ستم��اع عملية عقلية مركبة ،تتطلب من �لم�ستمع  عدة عملي��ات هي: ��ستقبال �لمعلومات، ومعالجتها، 
بغر�ص �إفهام �لم�ستمع �إلى ما ��ستمع �إليه، ثم محاولة �إ�سد�ر �لحكم عليه.
وبناء على ما �سبق، ينبغي توظيف ��ستر�تيجيات تعنى بتنمية مهار�ت �لا�ستماع، ب�سورة تجعل �لطلبة فاعلن 
ومنتج��ن للم��ادة �ل�سفوية، ب�سورة �أك��ثر �إيجابية، تتنا�سب وم�ستج��د�ت �لع�سر �لحالي��ة وتطور�ته �لمتمثلة 
بظه��ور �لتقنيات �لتعليمية باأ�سكاله��ا �لمختلفة؛ لتنمية معارف �لطلبة ومهار�ته��م في مختلف �لمو�د �لدر��سية، 
و�للغ��ة �لعربية بمهار�ته��ا �لمختلفة �إحدى �لمو�د �لتي ينبغي �لعناية بها، و�لعم��ل على تطويرها. وقد  �أو�ست 
�لعدي��د  من �لدر��س��ات �إلى ��ستخد�م �لتكنولوجيا �لحديثة في تنمية �لمه��ار�ت �للغوية �لمختلفة ومنها در��سة 
drahciR�(8002)، ودر��سة عبد �لقادر (3102).
وتع��د �لق�س ��ص �لرقمي��ة �إح��دى �لتطبيق��ات �لجدي��دة و�لمث��يرة في تقني��ات �لتعلي��م �لت��ي �أ�سبح��ت متاحة 
للا�ستخد�م ب�سهولة في �لخبر�ت �لدر��سية، وذلك �إذ� ما �أح�سن ت�سميمها وتطويرها وعر�سها، كما تعد بمثابة 
�لم��زج للو�سائ��ط �لمتع��ددة �لتي تتاألف م��ن �لر�س��وم و�ل�سور �لثابت��ة و�لمتحرك��ة، �إ�سافة �إلى مقاط��ع �لفيديو 
و�لاأ�س��و�ت، و�لموؤث��ر�ت �ل�سوتية و�لمو�سيق��ى (5002 ,nosleN & lluH). وهي م��ن �لاأ�ساليب �لجديدة �لتي 
تم ��ستخد�مه��ا في �لتعلي��م، و�أثبتت جدو�ها في تعلم وتعليم �لطلبة، ومن ميز�تها تفعيل دور �لطلبة لي�سبحو� 
ن�سط��ن متفاعل��ن خلال عر ��ص �لق�س�ص، فهي حن عر�سها عليه��م تحفزهم، وتدفعهم نح��و �لمو�سوع، وت�سمح 
له��م بالتفك��ير و�لتخي��ل، وفه��م �لم�سكل��ة و�ق��تر�ح �لحلول له��ا؛ فهي بذل��ك تنّمي مه��ار�ت �لتفك��ير �لعليا. وقد 
تع��ددت تعريفات �لق�سة �لرقمية، حيث عّرفها �سالم (0102) باأنها  فن تاأليف �لق�س�ص و�إنتاجها، با�ستخد�م 
�لتقني��ات �لجديدة، باإ�سافة �ل�سوت و�ل�س��ور و�لر�سوم �لثابتة و�لمتحركة  �لمختلفة لاإنتاج ق�س�ص هادفة. �أما 
lezarF�(1102، 9) فيعّرفها باأنها �لعملية �لتي تدمج �لو�سائط �لتعليمية �لمتنوعة لاإثر�ء �لن�سو�ص �لمكتوبة 
و�لمنطوقة بالموؤثر�ت �لمو�سيقية، و�ل�سور �لمتحركة، ومهار�ت �لفن �لرو�ئي، ففي ذلك غاية تربوية ذ�ت ملامح 
ت�سويق، و�إثارة تنا�سب مهار�ت �لقرن �لحادي و�لع�سرين �لمتطورة.   
يت�س��ح مما �سب��ق �أن �لق�س�ص �لرقمية �أ�سلوب م��ن �أ�ساليب عر�ص �لق�س�ص �لموؤلفة من خ��لال �لتقنيات �لمتعلقة 
بال�سوت و�ل�سورة، و�لر�سوم �لكرتونية �لمتحركة، و�لاأ�سو�ت و�لموؤثر�ت �لمو�سيقية، وتعتمد هذه �لق�س�ص على 
تحديد �لاأهد�ف، و�لحبكة، و�لاأ�سخا�ص، و�لعقدة، و�لزمان و�لمكان بهدف �لتعليم و�لاإفادة، و�لاإمتاع.
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وق��د ح��دد niboR�(8002) �سبع��ة عنا�س��ر للق�س��ة �لرقمي��ة هي: �لفك��رة �لرئي�س��ة، و�لدر�م��ا، و�لعاطفة، 
و�لاأ�سو�ت �لمختلفة بموؤثر�تها، ومحتوى محدد، �إ�سافة �إلى �لتقدم. وتعد تلك �لعنا�سر مبادئ �أ�سا�سية للبدء 
في ت�سميم وتطبيق �لق�س�ص �لرقمية وفَقا لت�سنيفاتها �لمتعددة.
فو�ئد توظيف �لق�س�ص �لرقمية في �لتعليم: Ԁ
يذك��ر �سالم (0102)، �لعدوى (5102) باأن معظ��م �لدر��سات �لتربوية �لتي عنيت بتفعيل �لتقنيات �لحديثة 
�أجمعت على �أن �لق�س�ص �لرقمية لها �لعديد من �لفو�ئد، لاأنها:
1.  تتي��ح �لفر�سة لا�ستيعاب �لمو�د �لدر��سية بم�ستوياته��ا �لمختلفة، حيث يتذكر �لطلبة ما تعلموه من خلال 
�لاأ�سلوب �لق�س�سي �أكثر من �أي �أ�سلوب �آخر.
2.  تعر�ص �لمحتوى �لدر��سي ب�سورة �سيقة ومحفزة.
3.  تمّكن من �متلاك مهار�ت �لنقد و�لتحليل، وذلك من خلال ��ستنتاج وتحليل معاني �لق�سة.
4.  تعطي �لفر�سة للطلبة للم�ساركة �لفعالة. 
5.  تجعل �لطلبة �أكثر �إيجابية من خلال تطبيقها با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لف�سول �لمقلوبة.
6.  تك�سب �لطلبة مهار�ت حياتية و�جتماعية، وذلك من خلال �لنقا�سات و�لمجموعات �لتعاونية.
7.  ي�سهل حفظها ومر�جعتها وتقويمها في �أي وقت.
8.  تمنح �لطالب و�لمعلم فر�سة �لاكت�ساف و�لخروج عن غير �لماألوف في �إن�ساء �لمو�د �لتعليمية.
خطو�ت ت�سميم �لق�س�ص �لرقمية: Ԁ
يذكر عزمي (4102) �أن �إنجاز �لق�سة �لرقمية ي�سير بخطو�ت �أربع، هي:
1.  تحديد محتوى �لق�سة، و�لوقوف على غر�سها.
2.  تحديد �لاأ�سو�ت و�ل�سور و�لر�سوم ذ�ت �لعلاقة بمحتوى �لق�سة، ثم ترتيبها ب�سورة منا�سبة.
3.  بث �لق�سة �أمام �لطلبة؛ و�لاأخذ باآر�ئهم، وتعديله �إن لزم ذلك.
وبالاإ�ساف��ة لتل��ك �لخطو�ت، لابد من �لاأخذ بعن �لاعتبار �أ�سلوب عر�ص �لق�سة، بهدف �إثارة د�فعية �لطلبة، 
و�سد �نتباههم عن طريق �لتهيئة للق�سة ب�سورة م�سوقة، و�لتاأكيد على �أحد�ث �لق�سة وفق ما تم عر�سه. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
عل��ى �لرغم مما ثب��ت تربويًا باأن �لتمّكن من �لا�ستماع، ي�ساعد على �لاإلم��ام بمختلف �لمعارف و�لمهار�ت، مع 
ذل��ك فق��د لاحظت �لباحثة ب��اأن �لمد�ر�ص لا توليه �إلا �لقليل م��ن �لاأهمية، ويتمثل ذلك في ع��دم �إلمام �لمعلمن 
بكيفية حدوث �لا�ستماع، باعتبارها عملية فكرية، �إ�سافة �إلى بع�ص �لت�سور�ت �لخاطئة حول مهارة �لا�ستماع 
ومنه��ا: �أن مه��ارة �لا�ستماع تنم��و لدى �لطفل فطريًا دون تعل��م �أو تدريب مق�سود، و�أن مه��ارة �لا�ستماع لا يتم 
تقويمه��ا كباق��ي �لمهار�ت �للغوي��ة �لاأخرى، نتيجة لعدم تو�فر �أدو�ت مو�سوعية لذل��ك، �إ�سافة �إلى �أنه ما ز�ل 
يتم �لتدريب على مهارة �لا�ستماع ب�سورة تقليدية، وهذ� ما �أكدته �لعديد من �لدر��سات مثل در��سة �لرم�سان 
(8002)، aMا (9002)، ودر��س��ة �أب��و �سرحان (4102)؛ �لاأمر �ل��ذي �أدى �إلى �لحاجة  لظهور �أ�سكال متعددة 
م��ن �لمو�د �لتعليمية �لتي تتفوق بدورها على �لاأ�س��كال �لتقليدية، وبخا�سة في عر�سها للاأحد�ث و�لمو�قف من 
خلال �أن�سطة تعمل على ربط تعلم �لطلبة في و�قعهم، وكان من بن هذه �لتكنولوجيا �لق�س�ص �لرقمية. وقد 
ن��ادى �لعديد من �لمخت�سن في مناهج �للغة �لعربية وطر�ئ��ق تدري�سها با�ستخد�م وتفعيل ��ستر�تيجية رو�ية 
�لق�س�ص في تعليم مهار�ت �للغة �لعربية،  لما لها من �أثر و��سح في �كت�ساب �للغة �لمنطوقة و�لمكتوبة. �إ�سافة �إلى 
�لوع��ي  بالن�سو�ص و�لقدرة عل��ى تحليلها (3102 ,nibuR). وب�سكل �أكثر تحدي��ًد� حاولت �لدر��سة �لاإجابة 
عن �ل�سوؤ�ل �لرئي�سي �لتالي:
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-  ما فاعلية تدري�ص �لا�ستماع با�ستخد�م �لق�س�ص �لرقمية في تنمية مهار�ت �لا�ستماع لدى طالبات �ل�سف 
�لتا�سع �لاأ�سا�سي في �لاأردن؟
ويتفرع عن هذ� �ل�سوؤ�ل �ل�سوؤ�لان �لفرعيان �لتاليان:
-  ما مهار�ت �لا�ستماع �لمنا�سبة لطالبات �ل�سف �لتا�سع �لاأ�سا�سي؟
-  ما فاعلية تدري�ص �لا�ستماع با�ستخد�م �لق�س�ص �لرقمية  في تنمية مهار�ت �لا�ستماع لدى طالبات �ل�سف 
�لتا�سع �لاأ�سا�سي في �لاأردن؟ 
فرضية الدراسة:
لا توجد فروق د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 = α) بن �لمتو�سطات �لح�سابية لدرجات طالبات �لمجموعة 
�لتجريبي��ة وطالب��ات �لمجموع��ة �ل�سابطة في �لتطبي��ق �لبعدي لاختبار مه��ار�ت �لا�ستماع تع��زى لا�ستخد�م 
�لق�س�ص �لرقمية. 
هدف الدراسة:
هدف��ت �لدر��سة �لحالية �لك�س��ف عن �أثر توظيف �لق�س�ص �لرقمية في تنمية مه��ار�ت �لا�ستماع لدى طالبات 
�ل�س��ف �لتا�س��ع �لاأ�سا�سي، ومقارن��ة �لطريقة �لاعتيادية للتدري���ص �لمعتمدة على دليل �لمعل��م بالطريقة �لتي 
�أعادت �لباحثة ت�سميمها بحيث تم �إ�سافة تقنية �لق�س�ص �لرقمية �إليها.
أهمية الدراسة:
ت�ستم��د �لدر��س��ة �أهميته��ا من خ��لال �لبحث ع��ن طر�ئ��ق تدري�سية �أك��ثر فاعلية ونجاح��ًا لتدري���ص مهار�ت 
�لا�ستماع؛ لت�سبح �لطالبة �أكثر �إيجابية وتفاعًلا. وتنبثق �أهميتها �أي�سً ا من �لدور �لموؤثر �لذي تلعبه �لق�س�ص 
�لرقمي��ة في تنمي��ة مه��ار�ت �لا�ستم��اع، �إ�ساف��ة �إلى �ن�سجامه��ا م��ع �لاتجاهات �لحديث��ة �لتي تن��ادي لتفعيل 
�لتقنيات �لحديثة، وت�سخيرها في عملية �لتعّلم و�لتعليم.
مصطلحات الدراسة:
��ستملت �لدر��سة على �لم�سطلحات �لاآتية:
-  مه��ارة �لا�ستماع: عملية عقلية مركبة ومق�سودة، ت�ستقبل فيها �لطالبة �لمادة �ل�سوتية، محاولًة �لوعي 
بها، ثم فهمها، وتحليلها، ونقدها؛ لتح�سن مهار�تها �لتو��سلية.
-  �لق�س ��ص �لرقمي��ة: ��ستر�تيجي��ة تدري���ص تعتمد عل��ى �إنت��اج �لق�س ��ص �لاإلكترونية؛ لتحقي��ق �أهد�ف 
تربوية، بحيث تحتوي على �سور ور�سوم متحركة وثابتة، �إ�سافة �إلى توظيف �لاأ�سو�ت ب�سورة منا�سبة 
ليت��م عر ��ص �أحد�ثه��ا على �لطالبات، به��دف تنمية مهار�ت �لا�ستم��اع �لم�ستهدفة في �للغ��ة �لعربية لدى 
عينة �لدر��سة.
-  طالب��ات �ل�سف �لتا�سع �لاأ�سا�سي: �لطالب��ات �لملتحقات بالمد�ر�ص �لحكومية و�لخا�سة في �لمملكة �لاأردنية 
�لها�سمية، وتتر�وح �أعمارهن بن 51  - 61  �سنة. 
حدود الدراسة:
تمثلت حدود �لدر��سة وفق �لتالي:
-  حدود زمانية: �قت�سر تطبيق �لدر��سة في �لف�سل �لدر��سي �لثاني للعام 7102 /8102 .      
-  ح��دود مكاني��ة: طبق��ت �لدر��سة على عينة م��ن طالبات �ل�سف �لتا�س��ع �لاأ�سا�س��ي في مدر�سة خولة بنت 
�لاأزور �لاأ�سا�سي��ة؛ في محافظ��ة �إربد �لاأولى؛  وذلك لا�ستعد�د �إد�رة �لمدر�سة للتعاون في تطبيق �إجر�ء�ت 
هذه �لدر��سة.
-  حدود مو�سوعية: �قت�سرت �لدر��سة على تحديد �أربع مهار�ت للا�ستماع (�لتفكير �لا�ستنتاجي، وتحديد 
�لعلاقات، و�لت�سنيف، و�إ�سد�ر �لحكم على �لمحتوى) دون غيرها من �لمهار�ت. 
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الدراسات السابقة:
ّتم عر�ص �لدر��سات �ل�سابقة �لمتعلقة بالدر��سة �لحالية كما يلي:
�لمحور �لاأول: �لدر��سات �لمتعلقة بالا�ستماع ومهار�ته.  Ԁ
ق��ام �لخز�عل��ة (6002) بدر��س��ة هدف��ت �إلى تحديد مه��ار�ت �لا�ستماع �لناق��د، وتقويمها ل��دى طلبة �ل�سف 
�لتا�س��ع �لاأ�سا�س��ي في محافظة جر�ص/ �لاأردن في �سوء تح�سيله��م في �للغة �لعربية. تكونت عينة �لدر��سة من 
(033) طالًبا وطالبة، موزعن كالاآتي: (071) طالبًا و (061) طالبًة، �ختيرو� بطريقة ع�سو�ئية عنقودية. 
ولتحقي��ق �أغر� ��ص �لدر��س��ة قام �لباحث ببن��اء �أد�تي �لدر��سة ممثل��ة في �ختبار �لا�ستم��اع �لناقد، و�ختبار 
�لتح�سيل �للغوي �لذي هدف �إلى قيا�ص م�ستوى طلبة �ل�سف �لتا�سع �لاأ�سا�سي. بينت �لنتائج �نخفا�ص ملمو�ص 
في متو�سط��ات �أد�ء �لطلب��ة في مهار�ت �لا�ستم��اع �لناقد، ووجود علاقة موجبة بن م�ست��وى �لتح�سيل �للغوي 
وم�ستوى �لا�ستماع �لناقد، وعدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بن متو�سطات �أد�ء �لطلبة تعزى لمتغير �لجن�ص.
كم��ا هدف��ت در��س��ة ق��ام به��ا notsevoD�(7002) �إلى تطوير مه��ار�ت �لا�ستماع �لن�سط ل��دى �لطلاب د�خل 
�ل�سف �لذي �سارك فيه معلمون و��ست�ساريون وباحثون �جتماعيون محليون، وقد قام �لمعلم بو�سف �ل�سعوبات 
�لت��ي يم��ر بها �لط��لاب �أثناء �لعمل مع �لمجموعة خلال �ل�سنة �لدر��سية وهم م��ن �سن (7 - 9) �سنو�ت، حددت 
محتوي��ات ذ�ت �سل��ة بالعلاقات �لاجتماعية و�لتي تجعل �ل�سف �أكثر �إث��ارًة وجاذبيًة. ومن �أهم �لنتائج �لتي 
تو�سل��ت �إليه��ا �لدر��سة: �أهمية �إ�سف��اء �أجو�ء من �لمرح و�لاإثارة �أثناء �لتعلم للمه��ار�ت �ل�سمعية، �إ�سافة �إلى 
وجود تح�سن و��سح في �لمهار�ت �ل�سمعية نتيجة �لتفاعل �ل�سفي �لذي تم بن �لطلبة و�لمعلم.
وه��دف �لرم�س��ان (8002) في در��ست��ه �إلى بن��اء برنامج تعليمي لتنمي��ة مهار�ت �لا�ستماع ل��دى طلاب �ل�سف 
�لخام���ص �لابتد�ئ��ي. حيث �أعد مهار�ت �لا�ستماع �لمنا�سبة لطلاب �ل�س��ف �لخام�ص �لابتد�ئي، و�إعد�د برنامج 
مق��ترح لتنمية مهار�ت �لا�ستماع. وتو�سلت �لدر��سة �إلى تح�س��ن �إيجابي في مهار�ت �لا�ستماع ل�سالح �لمجموعة 
�لتجريبية، �إ�سافة �إلى كفاءة �لبرنامج في تنمية مهار�ت �لا�ستماع لدى نف�ص �لمجموعة.
وهدفت در��سة �ل�سنطي (0102) �إلى �كت�ساف �أثر ��ستخد�م �لن��ساط �لتمثيل�ي لتنمي�ة بع��ص مهار�ت �لا�ستماع 
لل�س��ف �لر�ب��ع بغ��زة. تكونت عينة �لدر��سة م��ن (47) طالبة من طالب��ات �ل�سف �لر�ب��ع �لابتد�ئي بمدر�سة 
م�سع��ب بن عمير في مدينة غزة للعام �لدر��س�ي (9002 /0102)، حيث حددت �لباحثة عينة ق�سدية مكونة 
م��ن �سعبت��ن، �س�عبة �لمجموع�ة �ل�سابطة (63) طالبة، و�سعبة �لمجموع��ة �لتجريبية (83) طالبة. وتو�سلت 
�لدر��س��ة �إلى وج��ود ف��روق د�ل��ة �إح�سائيًا عن��د م�ست��وى (α�= 50.0) بن معظ��م درجات طالب��ات �لمجموعة 
�لتجريبي��ة �للات��ي در�س��ن بالن�ساط �لتمثيل��ي و�لمجموع��ة �ل�سابطة �للات��ي در�سن بالطريق��ة �لاعتيادية. 
كم��ا تو�سل��ت �إلى �أن��ه لا توجد فروق د�ل��ة �إح�سائيًا عند م��ست��وى (α�= 50.0) ب�ن �لمجم�وعت��ن �لتجريبي�ة 
و�ل�سابطة في بقية مهار�ت �لا�ستماع. 
و�أج��رى �أب��و دي��ة (9002) در��سة هدف��ت �إلى بناء برنامج محو�س��ب لتنمية بع�ص مه��ار�ت �لا�ستماع في �للغة 
�لعربي��ة في �لكلي��ة �لجامعي��ة للعلوم �لتطبيقية بغزة. وقد طبقت �أد�ة �لدر��س��ة على عينة  مكونة من (91) 
طالب��ة من طالب��ات ق�سم �لعلوم �لتربوية (تخ�س ��ص معلم �سف)، وتم تطبيق بطاق��ة �لملاحظة على طالبات 
عين��ة �لدر��سة قبل تنفي��ذ �لبرنامج �لمحو�سب. وتو�سلت �لنتائج  �إلى وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بن متو�سط 
درجات مهار�ت �لا�ستماع على �لاختبار �لبعدي لدى �لطالبات.
�لمحور �لثاني: �لدر��سات �لمتعلقة بتوظيف �لق�س�ص �لرقمية في �لعملية �لتدري�سية. Ԁ
�أج��رى gnaW وnahaZ�(0102) در��س��ة هدف��ت �إلى تحدي��د �أث��ر ��ستخ��د�م �لق�س ��ص �لرقمي��ة في تنمية 
�لتفك��ير �لاإبد�عي، و�إثارة �لد�فعي��ة للتعلم، وتنمية �لتح�سيل �لدر��سي لط��لاب �لمد�ر�ص �لابتد�ئية، وتمثلت 
�أدو�ت �لدر��س��ة في �لاختب��ار �لتح�سيلي ومقيا���ص �لد�فعية للتعلم بالاإ�سافة �إلى مقيا���ص �لتفكير �لاإبد�عي. 
وتو�سل��ت نتائج �لدر��س��ة �إلى �أن ��ستخد�م �لق�س�ص �لرقمية ذي فاعلية في تنمي��ة �لتفكير �لاإبد�عي، و�إثارة 
�لد�فعية للتعلم ،وتنمية �لتح�سيل �لدر��سي.
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وق��ام hserflEcM�(1102) بدر��سة هدف��ت لتق�سي �أثر �لق�س�ص �لرقمية و�سناعتها في تنمية مهارة �لكتابة 
باللغ��ة �لاإنجليزي��ة ل��دى طلاب �ل�س��ف �لث��اني �لابتد�ئي. وتمثل��ت عينة �لدر��س��ة في (51) طالب��ًا وطالبًة 
م��ن �لطلب��ة �لاأجان��ب �لذين كان لديهم م�س��كلات في �لكتابة باللغ��ة �لاإنجليزية في مدر�س��ة مابل (elpaM) 
�لابتد�ئي��ة في �أمري��كا. �أثبت��ت �لنتائج �أث��ر �لق�س�ص �لرقمية في تنمي��ة مهار�ت �لكتاب��ة باللغة �لاإنجليزية 
لديه��م، وتحفيزه��م نح��و �لتعل��م،  �إ�ساف��ة �إلى فاعلي��ة �لق�س ��ص �لرقمي��ة في تنمي��ة �لمه��ار�ت �لوجد�ني��ة 
و�لاجتماعية للطلبة �أثناء تعلم مهار�ت �لكتابة باللغة �لاإنجليزية.
و�أج��رى �لج��رف (4102) در��س��ة هدف��ت �إلى تحديد فاعلي��ة توظيف �لق�س ��ص �لرقمية في تنمي��ة �لمفاهيم 
�لتكنولوجية لدى طالبات �ل�سف �لتا�سع �لاأ�سا�سي. وتكونت عينة �لدر��سة من (65) طالبة �سمن مجموعتن 
�لاأولى تجريبي��ة (82) طالبًة، و�لثاني��ة �سابطة(82)طالبًة، وقد �أعدت �لباحث��ة �أد�ة �لدر��سة متمثلة في 
مقيا���ص �لمفاهي��م �لتكنولوجي��ة، و�أظهرت نتائج �لدر��سة وج��ود فروق في متو�سطات درج��ات �لطالبات ل�سالح 
�لمجموعة �لتجريبية في  �لتطبيق �لبعدي  على مقيا�ص �لمفاهيم �لتكنولوجية.
كما قام .la te kuzaN�(5102)بدر��سة هدفت �إلى تحديد ن�سبة �لمدر�سن �لذين يوظفون �لق�س�ص �لرقمية، 
وم��دى تاأثير�تها عل��ى �لطلاب و�أد�ئهم في �لجامعة �لوطني��ة في باك�ستان، وكانت عين��ة �لدر��سة (05) طالبًا 
و(05) مدر�ًس��ا بتخ�س�س��ات مختلف��ة. وكانت �لنتيج��ة �أن �لق�س�ص �لرقمي��ة ت�سد �لانتباه وتزي��د من �لتعلم 
�لتعاوني ولعب �لاأدو�ر.
و�أج��رى čičratS،�citoC،�sedinomoloS وkloV�(6102) در��س��ة هدفت �إلى تدريب �لمعلمن على �لق�س�ص 
�لرقمي��ة، وكيفي��ة ��ستخد�مه��ا، وتوظيفه��ا �أثن��اء �لتدري���ص لم��ادة �لريا�سي��ات. وتكونت عين��ة �لدر��سة من 
مجموع��ة م��ن �لطلاب م��ن جامعة بريمور�س��كا في �سلوفيني��ا، توزعت �لعين��ة على مجموعت��ن �لاأولى: معلمو 
�ل�سف��وف �لابتد�ئية، وبلغو� (05) معلمًا، و�لثانية معلم��و ريا�ص �لاأطفال، وبلغو� (56) طالبًا. ودلت �لنتائج 
عل��ى �أن �لتع��اون �أّثر ب�سكل �إيجابي عل��ى �لطلاب (�لمعلم��ن) في �إجادتهم للتقنيات، وح��ل �لم�سائل �لريا�سية، 
وقدرتهم على تدري�ص �لريا�سيات.
وه��دف imihaR وihallodaY�(7102) في در��ستهم��ا  لبي��ان �أث��ر  �لق�س ��ص �لرقمي��ة عل��ى تعل��م مه��ار�ت 
�لق��ر�ءة و�لكتاب��ة باللغ��ة �لاأجنبية ل��دى �لطلاب، وتكون��ت عينة �لدر��سة م��ن (24) متدرب��ًا، تم تق�سيمهم 
عل��ى مجموعتن؛ تجريبي��ة وبلغت (12)، و�سابطة وبلغت (12). وتو�سلت نتائ��ج �لدر��سة �إلى تح�سن و��سح 
وملحوظ في �كت�ساب مهار�ت �لقر�ءة و�لكتابة للمجموعة �لتجريبية مقارنًة بالمجموعة �ل�سابطة.
التعليق على الدراسات السابقة:
يلاحظ من �لدر��سات �ل�سابقة وجود �سبه �تفاق عام مع هدف �لدر��سة �لحالية في توظيف �لق�س�ص �لرقمية 
كمتغ��ير م�ستق��ل في تنمية �لمعارف �لتعليمية �لتعلمية، كما �أو�سحت تل��ك �لدر��سات حد�ثة �لق�س�ص �لرقمية 
عل��ى �لم�ستوى �لعالمي، كما �أظهرت جميع نتائج �لدر��س��ات �ل�سابقة �إيجابية توظيف �لق�س�ص �لرقمية و�أثرها 
عل��ى �لعملي��ة �لتعليمي��ة. وق��د تميزت �لدر��س��ة �لحالية ع��ن باق��ي �لدر��سات �ل�سابق��ة بتوظيفه��ا للق�س�ص 
�لرقمي��ة في تنمي��ة مه��ار�ت �لا�ستم��اع لدى عينة م��ن طالبات �ل�س��ف �لتا�س��ع �لاأ�سا�س��ي في �لاأردن؛ لذ� تاأخذ 
�لدر��سة نوعًا من �لخ�سو�سية لعدم وجود در��سة م�سابهة لها في حدود علم �لباحثة. 
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طّبق��ت �لدر��س��ة �لمنه��ج �سب��ه �لتجريب��ي، فت��م �ختي��ار �لعين��ة ب�س��كل ق�س��دي، ووزع �أفر�ده��ا ع�سو�ئي��ًا �إلى 
مجموعت��ن تجريبي��ة و�سابط��ة، وتم تُطّبيق �أد�ت��ي �لدر��سة على طالب��ات �لعينة قبليًا، ث��م در�ست طالبات 
�لمجموع��ة �لتجريبي��ة وفق �لق�س�ص �لرقمي��ة، وطالبات �لمجموعة �ل�سابطة وف��ق �لطريقة �لاعتيادية، ثم 
ُطّبقت �أد�تي �لدر��سة بعديًا.
عينة  �لدر��سة:
بلغت عينة �لدر��سة (46) طالبًة، تمّثلت في �سعبتن: �سعبة در�ست مهار�ت �لا�ستماع بالق�س�ص �لرقمية، وكان 
ع��دد �لّطالبات فيها (23) طالبًة، و�سعبة در�ست مه��ار�ت �لا�ستماع بالطريقة �لتقليدية، وكان عدد �لّطالبات 
فيها (23) طالًبة.
قائمة مهار�ت �لا�ستماع:
�سمم��ت �لباحث��ة �أدو�ت �لدر��سة �لتجريبية �لمتمثل��ة بمهار�ت �لا�ستماع، و�ختبار �لا�ستم��اع، وق�س�ص رقمية 
م�سممة لتنمية مهار�ت �لا�ستماع �لم�ستهدفة في مقرر �للغة �لعربية لل�سف �لتا�سع �لاأ�سا�سي. 
 خطو�ت �إعد�د قائمة مهار�ت �لا�ستماع:
تم��ت �لع��ودة �إلى �لاأبح��اث و�لدر��سات �لمتعلق��ة بالا�ستماع من حي��ث مفهومه، وطبيعت��ه، ومهار�ته، وتقويمه، 
مث��ل در��سة �لها�سمي و�لعز�وي (7002)، aM�(9002)، طاه��ر (0102)، ودر��سة �لعتيبي (1102) وفي �سوء 
تخ�س ��ص �لباحث��ة وعمله��ا في تدري���ص �للغة �لعربي��ة تم تحديد مه��ار�ت �لا�ستم��اع، وت�سنيفه��ا في �لدر��سة 
�لمحددة، وتم عر�سها على مجموعة من �لمتخ�س�سن في مجال مناهج وطر�ئق تدري�ص �للغة �لعربية، وفي �سوء 
�آر�ء �لمحكم��ن وملاحظاته��م قام��ت �لباحثة باإج��ر�ء �لتعديلات، ومن ث��م �لخروج بقائمة مه��ار�ت �لا�ستماع 
�لمنا�سب��ة لطالب��ات �ل�سف �لتا�سع �لاأ�سا�سي في �سورتها �لنهائية، حيث تكّونت �لقائمة من �أربع مهار�ت �أ�سا�سية 
(�لتفك��ير �لا�ستنتاج��ي، وتحدي��د �لعلاق��ات، و�لت�سني��ف، و�إ�س��د�ر �لحك��م على �لمحت��وى)، �إ�ساف��ة �لموؤ�سر�ت 
�ل�سلوكية �لد�لة عليها، وقد بلغت (61) مهارة.
�أد�ة �لدر��سة:
�ختبار مهار�ت �لا�ستماع: Ԁ
تم  �إع��د�د  ه��ذ�  �لاختب��ار  بتحدي��د  �له��دف  من��ه  �لمتمث��ل  في  قيا���ص  مه��ار�ت  �لا�ستم��اع  ل��دى  طالب��ات 
 عين��ة �لدر��س��ة، ث��م �لرج��وع لع��دد م��ن �لم�س��ادر و�لدر��س��ات �ل�سابق��ة مث��ل در��س��ة �لها�سم��ي و�لع��ز�وي
(7002)، ودر��سة drahciR�(8002).
وق��د تم �سياغ��ة (81) فق��رة تقي�ص مهار�ت �لا�ستماع �لاأرب��ع  وهي (�لتفكير �لا�ستنتاج��ي، تحديد �لعلاقات، 
�لت�سني��ف، �لحك��م على �سدق �لمحتوى)، من ن��وع �لاختيار من متعدد، وقد عر�ص عل��ى مجموعة من �لمحكمن، 
لاإب��د�ء ر�أيه��م في �لاختب��ار وفقر�ته، حيث تم �لاأخذ بر�أيهم وتم حذف ثلاث فق��ر�ت، فاأ�سبح �لاختبار مكونا 
من (51) فقرة. 
كم��ا طبق �لاختبار على عينة من  خارج عين��ة �لدر��سة، تكونت من (12) طالبًة، وتبن �أن تعليمات �لاختبار 
و��سحة لجميع �لطالبات، وتحدد �لزمن �لمنا�سب للاإجابة عن �أ�سئلة �لاختبار (54) دقيقة.
تم ح�س��اب معام��ل �لات�س��اق �لد�خل��ي للاختبار من خ��لال �إيجاد قيم��ة معامل �لارتباط ب��ن درجة كل فقرة 
و�لدرجة �لكلية للمهارة، حيث تر�وحت قيم معامل �لارتباط بن (55.0–78.0) وجميعها د�لة عند م�ستوى 
(10 .0)، كم��ا تم ح�س��اب قي��م معام��لات �لارتباط ب��ن �لدرجة �لكلية لكل مه��ارة رئي�سي��ة و�لدرجة �لكلية 
للاختب��ار، فتر�وح��ت تلك �لقيم بن (67.0–98.0) وجميعها د�لة عن��د م�ستوى (10 .0)، وللتحقق من ثبات 
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�لاختب��ار تم ��ستخ��د�م معادل��ة كودر ريت�سارد�س��ون 02، وبهذ� �أ�سب��ح �لاختبار مكونًا م��ن (51) فقرة، تقي�ص 
مهار�ت �لا�ستماع �لاأربع لدى طالبات مجموعتي �لدر��سة �لتجريبية و�ل�سابطة.
كم��ا تم ت�سحي��ح �لاختبار بمنح درجة ل��كل �إجابة �سحيحة عن �لفقرة، �أما �لاإجاب��ة �لخطاأ فلي�ص لها درجة، 
وبهذ�  �أ�سبحت درجة �لاختبار �لنهائية (51) درجة، و�لدرجة �لدنيا للاختبار �سفر.
�لمدة �لزمنية �للازمة لتنفيذ �لدر��سة:  Ԁ
نفذت �لدر��سة بو�قع ع�سر ح�س�ص �سفية، �بتد�ء من (41 /2 /8102  -  41 /3 /8102). 
متغير�ت �لدر��سة: 
- �لمتغير �لم�ستقل: ��ستر�تيجية �لتدري�ص، ولها م�ستويان هما: �لق�س�ص �لرقمية، و�لطريقة �لاعتيادية.
- �لمتغير �لتابع: مهار�ت �لا�ستماع. 
�لق�س�ص �لرقمية:
بعد �طلاع �لباحثة على بع�ص �لدر��سات �ل�سابقة في مجال ت�سمي�م برمجيات �لتعليم �لاإلكتروني، مثل نموذج 
خمي���ص (3002)، دح��لان (6102)، قام��ت �لباحث��ة ببن��اء �لق�س�ص �لرقمي��ة في محتوى ن�سو ��ص �لا�ستماع 
لطالبات �ل�سف �لتا�سع �لاأ�سا�سي. فو�سعت خطة لبناء �لق�س�ص �لرقمية معتمدة على نموذج خمي�ص (3002)، 
حيث يتكون هذ� �لنموذج من خم�ص مر�حل: �لتحليل، و�لت�سميم، و�لتطوير، و�لتقوي�م، و�لا�ستخد�م.
وفيما يلي تو�سيح لمر�حل بناء �لق�س�ص �لرقمية: 




4.  مو�د �لتعلم.
5. �إ�سد�ر �لاأحكام حول منا�سبة �لتعليم.
�لمرحلة �لثانية: �لت�سميم، وت�سمل: Ԁ
1. تحديد �لاأهد�ف �لتعليمية.
2. ت�سميم محتوى �لدرو�ص وتنظيمها.
3. ت�سميم �لا�ستر�تيجيات �لتعليمية.
4. ت�سميم ن�سو�ص �لتفاعلات �لتعليمية.
5. تحديد �سكل �لتعليم.
6. ت�سميم ��ستر�تيجية �لتعليم �لمنا�سبة.
7. تو�سيح م�سادر و�أ�سكال �لتعلم.
8. �تخاذ �لقر�ر ب�ساأن �عتماد �لم�سادر �أو �إنتاجها.
�لمرحلة �لثالثة: �لتطوير، وت�سمل: Ԁ
1. �إعد�د ن�سو�ص �لحو�ر.
2. �إنتاج �لاأ�سو�ت �لمنطوقة، وكتابة �لن�سو�ص، و�لخلفيات، و�لموؤثر�ت �لحركية، ودمج �لو�سائط في �لبيئة 
�لرقمية.
3. �إنتاج �لق�س�ص �لرقمية ب�سكل فعلي.
4. تقويم �لق�س�ص �لرقمية ب�سكل بنائي. 
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5. �عتماد �لق�س�ص �لرقمية ب�سكل نهائي.
�لمرحلة �لر�بعة: �لتقويم �لنهائي للق�س�ص �لرقمية و�إجازتها. Ԁ
�لمرحلة �لخام�سة: وت�سمل ن�سر �لق�س�ص �لرقمية و��ستخد�مها.  Ԁ
�إجر�ء�ت �لدر��سة:
نفذت �لدر��سة وفق �لاإجر�ء�ت �لتالية:
-  �لوق��وف عل��ى �لاأدب �لّترب��وي و�لدر��س��ات �ل�سابق��ة �لمتعّلق��ة بمه��ار�ت �لا�ستم��اع؛ للوقوف عل��ى مفهوم 
�لا�ستماع وطبيعته، وقد تم �لاإ�سارة �إليها �سابقًا.
-  �لوق��وف عل��ى مجتم��ع �لدر��سة و�ختي��اره (طالبات �ل�سّ ��ّف �لتا�سع �لاأ�سا�س��ي) �لّتاب��ع لاإد�رة �لتعليم في 
محافظة �إربد �لاأولى، وتحديد �لوقت �للازم لتنفيذ �لتجربة.
-  تحديد مجموعتي �لدر��سة �لتجريبية و�ل�سابطة.
-  �ختي��ار عين��ة من خارج عينة �لدر��سة، لتطبي��ق �لاختبار عليها، ومن ثم �لوق��وف على ثباته؛  وتطبيق 
�لاختبار �لقبلي؛ للّتحقق من تكافوؤ �لمجموعتن، ليتم بعدها تطبيق �لاختبار �لبعدّي وت�سحيحه.
-  �لاإ�سر�ف على تطبيق �لدر��سة على �لمجموعتن، و�لتحقق من �سير �لعملية على ما خطط له.
-  تنفيذ �ختبار �لا�ستماع �لبعدي.
-  ��ستخر�ج �لنتائج، ثم تحليلها �إح�سائيًا.
�لتاأكد من تكافوؤ مجموعتي �لدر��سة:
ُطبق��ت �أد�ة �لدر��س��ة قبلي��ًا على طالبات �لعينة، حيث تم �لتعرف �إلى م��دى تكافوؤ �لمجموعتن، ثم تم ح�ساب 
�ختبار (ت) ويو�سح ذلك �لجدول (1):
جدول (1):�لمتو�سطات �لح�سابية و�لانحر�فات �لمعيارية لدرجات طالبات عينة �لدر��سة على �لتطبيق �لبعدي لاختبار مهار�ت 
�لا�ستماع، ونتائج �ختبار (ت)





304.  0  48.0 88.015.123 �لمجموعة �ل�سابطة�لتفكير �لا�ستنتاجي
 09.043.123�لمجموعة �لتجريبية
191.  0   23.177.082.123�لمجموعة �ل�سابطةتحديد �لعلاقات
47.030.123�لمجموعة �لتجريبية
357  .  0      23.0        66.095.1       23�لمجموعة �ل�سابطة�لت�سنيف
19.056.123�لمجموعة �لتجريبية
 �لحكم على �سدق
�لمحتوى
324 .018.0    27.005.1 23�لمجموعة �ل�سابطة
38.066.123�لمجموعة �لتجريبية
995  .0   35. 036.1         19.523      �لمجموعة �ل�سابطة�لمجموع
76.196.523�لمجموعة �لتجريبية
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�لنتائج �لمتعلقة ب�سوؤ�ل �لدر��سة �لثاني:
للاإجاب��ة ع��ن �س��وؤ�ل �لدر��سة �لثاني: "م��ا فاعلية تدري�ص �لا�ستم��اع با�ستخد�م �لق�س ��ص �لرقمية في تنمية 
مه��ار�ت �لا�ستماع لدى طالبات �ل�سف �لتا�سع �لاأ�سا�س��ي في �لاأردن؟" تم تطبيق �ختبار مهار�ت �لا�ستماع بعديًا 
لطالب��ات مجموعتي �لدر��سة �لتجريبية و�ل�سابطة، ثم ح�ساب �لمتو�سطات �لح�سابية و�لانحر�فات �لمعيارية 
لدرجاته��ن عل��ى كل مه��ارة، ثم ح�ساب �ختب��ار (ت) لفح�ص دلالة �لف��روق بن �لمتو�سط��ات �لح�سابية، ويمكن 
عر�ص �لنتائج كما يلي:
جدول (2): �لمتو�سطات �لح�سابية و�لانحر�فات �لمعيارية لدرجات طالبات عينة �لدر��سة على �لتطبيق �لبعدي لاختبار 
مهار�ت �لا�ستماع، ونتائج �ختبار (ت)





000.  030.6  68.030.323 �لمجموعة �ل�سابطة�لتفكير �لا�ستنتاجي
   17.012.423�لمجموعة �لتجريبية
000.  0   85.5          95.019.123�لمجموعة �ل�سابطةتحديد �لعلاقات
84 .066.223�لمجموعة �لتجريبية
000.  0     04.4        96.096.2       23�لمجموعة �ل�سابطة�لت�سنيف
84.043.323�لمجموعة �لتجريبية
 �لحكم على �سدق
�لمحتوى
000. 022.2    56.079.123�لمجموعة �ل�سابطة
95.013.223�لمجموعة �لتجريبية
000. 0  60.8        07.195.923      �لمجموعة �ل�سابطة�لمجموع
     61.1 35.2123�لمجموعة �لتجريبية
يتب��ن م��ن �لج��دول (2) وجود ف��روق و��سح��ة في �لمتو�س��ط �لح�سابي لدرج��ات طالبات مجموعت��ي �لدر��سة، 
فق��د بل��غ �لفرق لمهارة �لتفك��ير �لا�ستنتاجي (81.1)درجة، ولمه��ارة تحديد �لعلاق��ات (0.57)، درجة، ولمهارة 
�لت�سني��ف (0.56)، ولمه��ارة �لحكم على �سدق �لمحتوى (0.43) درجة، وللدرجة �لكلية (49.2) درجة، وبينت 
نتيج��ة �ختبار (ت) �أن هذه �لفروق جميعها د�لة �إح�سائيًا ول�سالح طالبات �لمجموعة �لتجريبية. وبهذ� يتم 
رف�ص فر�سية �لدر��سة �لتي ن�ست على "لا توجد فروق د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى (αا=50.0) بن �لمتو�سطات 
�لح�سابي��ة لدرجات طالبات �لمجموع��ة �لتجريبية وطالبات �لمجموعة �ل�سابطة في �لتطبيق �لبعدي لاختبار 
مهار�ت �لا�ستماع تعزى لا�ستخد�م �لق�س�ص �لرقمية.
وتع��زو �لباحثة هذه �لنتيج��ة �إلى �أن ��ستخد�م �لق�س�ص �لرقمية في تدري�ص مهار�ت �لا�ستماع �أدى �إلى جذب 
�نتب��اه �لطالب��ات لف��ترة طويلة من �لزم��ن لتو�فر �ل�س��وت و�ل�سورة و�لحرك��ة، بالتالي �سجعت عل��ى �لتفاعل 
و�لمتابع��ة، و�لتو��سل و�لتركيز؛ �لاأمر �لذي �ساعد �لطالبات عل��ى �متلاك �لا�ستماع ومهار�ته؛ كمهارة �لتفكير 
�لا�ستنتاج��ي، بالتالي ز�د ذلك من ق��درة �لطالبات على تحديد �لاأفكار �لرئي�سية للق�سة، وتوقع نهاية بديلة 
ومنا�سب��ة له��ا، بالاإ�سافة �إلى �أن م�ساه��دة �لق�سة �لرقمية �أدى �إلى تحديد مع��اني �لكلمات �ل�سعبة من خلال 
رب��ط مدل��ول �لكلمة بال�س��ورة في �لق�سة، وتحدي��د م�ساد �لكلمة، كم��ا �أن �لق�س�ص �لرقمي��ة رّكزت على ربط 
�لاألف��اظ و�لتر�كي��ب بمظاهر �لحياة �ليومية، وتتفق نتيجة هذ� �لفر ��ص مع نتائج در��سة �لرم�سان (8002) 
�لت��ي �أظهرت تفوق طلبة �لمجموعات �لتجريبي��ة في �لتطبيق �لبعدي في مهار�ت �لا�ستماع نتيجة �لتوجه نحو 
��ستر�تيجيات تقوم على �لتقنيات �لحديثة، بحيث تتيح للطالبات �لتفاعل مع �لن�سو�ص و�لتعاي�ص بها ب�سورة 
و�قعية.
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وتع��زو �لباحث��ة تقدم طالبات �لمجموعة �لتجريبية على �ل�سابطة بمه��ارة تحديد �لعلاقات �إلى �لاإجر�ء�ت 
�لمتبع��ة م��ن قبل �لمعلمة، �أثناء تدري�ص طالب��ات �لمجموعة �لتجريبية وفقًا لتوظي��ف �لق�س�ص �لرقمية، �لتي 
مّكن��ت �لطالب��ات من �لتفاعل �لاإيجابي م��ع �لن�ص �لم�سموع،  بالتالي فهم �أف��كاره، ومتابعة �أحد�ثه وم�ساهدته 
حت��ى نهايت��ه، فعندم��ا تطلب �لمعلمة تحلي��ل بع�ص عنا�س��ر �لق�سة، وتو�سي��ح �لعلاقة بن �ل�سب��ب و�لنتيجة، 
ت�ساأل �لمعلمة طالباتها �أ�سئلة تثير ف�سولهن عما �ساهدنه وما ��ستمعن له وكله ذلك فيه تن�سيط للذهن، و�إثارة 
لانتب��اه �لطالب��ات ب�سب��ب تنوع �لمثير�ت، مما يتي��ح �لفر�سة لهن لتحلي��ل عنا�سر �لن�ص، و�لتميي��ز بن �لاأفكار 
 �لرئي�س��ة و�لفرعي��ة، ورب��ط �لخ��بر�ت �ل�سابق��ة بالجديدة. وج��اءت هذه �لنتيج��ة متفقة مع نتائ��ج در��سة
 hserflEcM �(1102) ودر��س��ة imihaR وihallodaY�(7102) �لت��ي �أك��دت جميعها �أثر �لق�س�ص �لرقمية 
�لاإيجابي في �كت�ساب مهار�ت �للغة �لمختلفة لدى �لطلبة.
كم��ا تع��زو �لباحثة �سبب تف��وق طالبات �لمجموع��ة �لتجريبية على طالب��ات �لمجموعة �ل�سابط��ة في �ختبار 
�لا�ستم��اع  �لبع��دي في مه��ار�ت �لت�سني��ف �إلى  فه��م �لطالب��ات للمعلومات �ل��و�ردة في �لق�س��ة؛ نتيجة برمجة 
�لق�س ��ص �لرقمي��ة في �إط��ار من �لمتع��ة و�لت�سويق من حي��ث �لحركة و�ل�س��وت و�لحو�ر و�ل�سخ�سي��ات و�لاألو�ن 
وج��ودة �لاأد�ء، مم��ا �ساهم  في تمكن �لطالب��ات  على تحليل ماله علاقة وما لي�ص له علاقة بالق�سة، و�لتمييز 
ب��ن �لاأفكار �ل�سحيحة و�لخاطئة، و�لتفريق ب��ن �لو�قع و�لخيال. وتتفق �لنتيجة �لحالية مع نتائج در��سات 
�سابق��ة، مث��ل در��س��ة notsevoD�(7002) ودر��س��ة �لج��رف (4102) �لت��ي �أظه��رت تفوق طلب��ة �لمجموعة 
�لبعدي��ة على �ل�سابطة في مهار�ت �لا�ستماع، نتيجة توفير جو من �لمرح و�لترويح في عر�ص �لق�س�ص �لرقمية، 
�لاأمر �لذي ز�د من د�فعية �لتعلم لدى �لطالبات.
�أّما عن تفوق طالبات �لمجموعة �لتجريبية على �ل�سابطة في مهارة �إ�سد�ر �لحكم على �لمحتوى فتعزو �لباحثة 
�لنتيج��ة �إلى طبيع��ة �لق�س�ص �لرقمية �لتي تتنا�سب مع خ�سائ�ص �لطالبات وقدر�تهن، و�لتي �سممت ب�سورة 
حديث��ة تتميز بالتنظي��م �لموّجه، حيث قّدمت �لق�س��ة �لرقمية ن�سو�ص �لا�ستماع بطريق��ة جذبت �لطالبات 
مما �أدى �إلى ��ستيعابها؛ �لاأمر �لذي �أدى �إلى تقّبل بع�ص مو�قف �لم�سموع �أو رف�سها، و�إ�سد�ر �أحكام على �أحد�ث 
معينة في �لم�سموع، وتقويم مدى �سحة �لاأدلة �لو�ردة فيه. وتتفق نتيجة �لدر��سة مع نتيجة در��سة �لخز�علة 
(6002) ودر��س��ة �أبو دية (9002) �لتي تو�سلت نتائجه��ا �إلى �سرورة �لاعتماد على ��ستر�تيجيات تدري�سية 
حديثة قائمة على �لتفاعل بن �لم�ستمع و�لن�ص في تنمية مهارة �لنقد، و�إ�سد�ر �لاأحكام.
كم��ا تع��زو �لباحث��ة تق��دم طالب��ات �لمجموع��ة �لتجريبي��ة عل��ى طالب��ات �لمجموع��ة �ل�سابط��ة في �ختب��ار 
�لا�ستم��اع  ككل  �إلى  �لق�س ��ص  �لرقمي��ة،  حي��ث  �إنه��ا  �أ�سل��وب  حدي��ث،  �أت��اح  �لفر�س��ة  للطالب��ات  باإ�س��ر�ك 
�أك��ثر م��ن حا�س��ة �أثن��اء تعل��م مه��ار�ت �لا�ستم��اع، �لاأم��ر �ل��ذي �أث��ار �لتفاع��ل بينه��ن بحما���ص، بالت��الي �أدى 
 �إلى تح�س��ن  و��س��ح  و�إيجاب��ي في  م�ست��وى  مه��ار�ت �لا�ستم��اع، وتتف��ق  نتيج��ة  �لدر��س��ة  م��ع  نتائ��ج در��س��ة
  gnaW وnahaZ�(0102)،�  hserflEcM�(1102)، �لج��رف (4102)، .la te kuzaN�(5102)، ودر��س��ة 
.la te čičratS�(6102)، ودر��س��ة  imihaR وihallodaY�(7102)  �لت��ي  �أظه��رت جميعه��ا تف��وق طلب��ة 
�لمجموع��ة �لتجريبي��ة �لت��ي در�ست با�ستخ��د�م �لق�س�ص �لرقمية في جمي��ع �لمعارف و�لمه��ار�ت �لعلمية نتيجة 
�لت�ساركية في �لتعلم، و�إثارتها �لد�فعية للتعلم بالتالي تنمية �لتح�سيل �لدر��سي. 
التوصيات:
1. �س��رورة �لاهتم��ام بمهارة �لا�ستم��اع، وموؤ�سر�تها �ل�سلوكية �لد�لة عليها بو�سفه��ا مهارة تحتاج �إلى عناية 
وتدريب م�ستمر. 
2.�لاهتم��ام بالجانب �لق�س�س��ي في تنمية مهار�ت �للغة �لمختلفة، وخا�سة مه��ارة �لا�ستماع بو�سفها �لركيزة 
�لاأ�سا�سية لتعلم باقي �لمهار�ت �للغوية.
3. تدريب معّلمات �لمرحلة �ل�اأ�سا�سية على �لا�ستخد�م �لفاعل لبر�مج �إعد�د �لق�س�ص �لاإلكترونية �لمحو�سبة، 
وعدم �لاكتفاء بالدور�ت �لحا�سوبية �لعامة.
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